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Sobre alguns trets geològics 
de Formentera 
per A. Abad, J. A. Ferrer i Z. Gàsser 
Penya-segat proper al pujol des Fum. Es troba situat a un quilòmetre al nord de cala Saona. 
1.- Antecedents de la geolo-
gia de Formentera 
A Thos i Codina (1876) es deu 
la notícia més antiga de l'illa de 
Formentera, si s'exceptua el Bos-
quejo Geológico de Espafia de 
1864, obra de Botella, que atri-
buïa al terciari la formació domi-
nant a Formentera. Thos indica 
que la Mola està formada per ma-
terial arenós (mares) sense fòs-
sils i explotat en pedreres, sota el 
qual es troba un banc de sorres 
soltes que presenten closques i 
ossos fòssils de mamífers; a les 
rodalies de l'estany Pudent, cap a 
les Salines, sTii troben sorres amb 
closques. 
Vidal i Molina (1880) realitza-
ren una descripció física de For-
mentera molt completa. Segons 
aquests autors, la seva "gea" es-
tava formada per conglomerats 
quaternaris a la base, que sopor-
tarien filades de calcàries margo-
ses, sabuloses, vermelloses, ten-
dres, que es fan més dures a la 
part alta, on són calcàries bastes 
de gra gruixut, agregat de par-
tícules calcàries, unides per un 
ciment calcari (mares) i que te-
nen una potència considerable. 
Tots aquests materials són atri-
buïts al quaternari antic. Entre 
els dipòsits actuals de l'illa es 
troben tosques calcàries. A més, 
assenyalen que el mares s'ex-
plota com a pedra per a la cons-
trucció, així com també s'explo-
ta la sal; les tosques calcàries 
de la Mola podrien explotar-se 
com a calç. 
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Nolan (1895) estudia conjunta-
ment totes les illes de l'arxipèlag 
Balear. Pel que fa a Formentera, 
assenyala que els materials de la 
Mola són comparables als del 
terciari mallorquí, essent atri-
buïbles al miocè. Per contra, els 
penya-segats septentrionals de 
Formentera (punta Prima) estan 
formats per bancs amb Strombus 
coronatus Defrance (per comptes 
de Strombus bubonius) que formen 
l'illa de s'Espalmador. Aquests 
bancs són recoberts a la costa oc-
cidental per calcàries amb Hèlixs 
pleistocens que s'estenen per una 
gran part de l'illa, elevant-se a 
190 m d'alçària per damunt de la 
Mediterrània. 
Vila Valentí (1953) estudia les 
salines d'Eivissa i de Formentera. 
Colom (1957) a la seva Biogeo-
grafia de las Baleares aporta 
moltes dades per comprendre 
l'evolució paleogeogràfïca de les 
illes Pitiüses. 
Escandell i Colom (1960) i Co-
lom (1962) esmenten la presència, 
a un nivell margós argilós situat 
al dessota del penya-segat de la 
Mola, els gasteròpodes següents: 
Rossmassleria sp i Iberellus py-
thiusensis Bofill i Aguilar-Amat. I 
al costat dels anteriors, es troben 
restes d'ossos llargs, però de peti-
tes dimensions, de mamífers. Se-
gons aquests autors, Iberellus pyt-
hiusensis està reduït actualment 
a les illes Bledes. Rossmassleria 
és un gènere extingit actualment 
a les Balears, que viu a la riba 
sud de la Mediterrània (vegeu 
Paul i Altaba, 1992). 
Butzer i Cuerda (1962) citen 
una gran quantitat de jaciments 
nous al qua te rnar i de les illes 
Balears, entre ells els de For-
mentera. Prèviament assenyalen 
que la base de l'illa la formen 
uns conglomerats burdigalians, 
que afloren a la veïna illa de 
s'Espalmador, i altres del miocè 
mitjà, els quals foren destruïts 
per l'erosió marina post-miocena; 
aquests materials deurien supor-
tar el recobriment pleistocè. Al 
decurs de diverses regressions 
marines pleistocenes, la deposi-
ció eòlica hauria afegit repetida-
ment masses de terra. 
Descriuen tres sèries: Sèrie 
de cala Savina, Sèrie de les Sa-
lines de cala Savina i Sèrie de 
la platja de Migjorn. 
Grup de cuatre ous i part de la closca del que està en primer terme, adherida a 
un tros de mares. 
La Sèrie de les Salines de cala 
Savina: 
a) >250 cm de duna amb molts 
motlles d'arrels. Sedimentada 
N170°E. 
b) 10 a 20 cm de sorres llimoses 
rosades (7,5 YR 8/4) amb fauna 
marina arrossegada: Pecten sp, Lu-
cina lactea, Cardium tuberculatum 
i Dosinia lupinus. Els mol·luscs 
semblen haver estat transportats 
pel vent, indicant ima propera lí-
nia de costa del tirrenià III. 
c) 100 cm de duna amb motlles 
d'arrels. Estratificació N160-165°E. 
d) 0-10 cm de crosta llimosa 
semicimentada, color rosat (5-7,5 
YR 8/2,4). 
e) 20 cm de duna d'estratifica-
ció encreuada amb crosta super-
ficial. 
Al costat de les cases de la Savi-
na, en estrats semblants, a +2 m 
damunt del nivell del mar, descriu 
les següents espècies, pròpies de 
facies sorrenques de poca profun-
ditat, característiques del tirrenià 
III: Arca noae L., Pectunculus vio-
lacescens LMK, Chlamys sp, Luci-
na lactea (L.), Chama gryphoides 
(L.) i Venus gallina (L.). 
A la platja de Migjorn, a 1 km 
del caló des Mort, dóna la se-
güent sèrie estratigràfica: 
a) 250 cm de duna de gra grui-
xut, consoKdada, color de terra, clar 
(10 YR 7/3) estratificada N65°E. 
b) 60 cm de llims sorrencs, se-
micimentats, groc-rogencs (7,5 
YR 7/6). Discordança. 
c) 30 cm de duna cimentada 
semblant a "b". 
d) 10 cm de sorres de platja 
consolidades, amb còdols rodats i 
abundants fòssils, però perta-
nyents a molt poques espècies, ja 
que no pogueren recollir en 
aquest jaciment més que les se-
güents: Arca noae L., Pectunculus 
violacescens Lamarck, Spondylus 
gaederopus (L.), Lucina lactea 
(L.), Venus gallina (L.) i Donax 
trunculus L. 
Aquesta fauna marcadament li-
toral i sorrenca i els sediments 
que la contenen no ultrapassen 
l'alçària de 0,7 m damunt del mar. 
e) 50 cm de duna consolidada 
groc-rogenca (7,5 YR 7/6) amb 
motlles d'arrels, no estratificada. 
f) Sorra llimosa amb Helicella i 
horitzons d'elements detrítics de 
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si tuat sota la 
cova de l'aigua 
Tortonià man 
mida mitjana. El seu color es groc-
rogenc (7,5 YR 5/4-6) i presentant 
crosta a la seva superfície. 
Pel context estratigràfic, l'ho-
ritzó "d" el fa correspondre al tir-
renià III, 
Diuen aquests autors que els 
darrers sepulcres cartaginesos, 
0 els inicials dels romans, foren 
excavats a les dunes al nivell 
actual del mar, prop des Caló, a 
la costa nord-est del Corredor; 
això indicaria, segons aquests 
autors, que el nivell del mar, a 
les darreres centúries abans de 
Crist, degué estar alguns me-
tres més baix. 
Finalment, descriuen un jaci-
ment més antic que els ante-
riors, d'edat sicilià, descobert a 
Sant Ferran, a la cisterna de la 
Fonda Pepe, coberta i reomplida 
amb ciment armat, la qual s'as-
sentava sobre sorres calcàries ci-
mentades de color terrós pàl·lid, 
del miocè mitjà amb fauna mal 
conservada (a vegades sols són 
impressions). Els sediments del 
pleistocè ultrapassen els 30 cm 
de gruixària i es tracta de llims 
sorrencs semicimentats que con-
tenen una fauna ben conservada, 
malgrat ser pobra en espècies: Pec-
tunculus violacescens LMK, Car-
dium tuberculatum L., Cardium 
edule L. i Venus gallina L. 
Els sediments que segueixen 
al seu damunt: 
a) Més de 2,5 m de duna calcà-
ria cimentada amb estratificació 
molt poc visible, color vermell. 
Típica duna regressiva pretirre-
niana, intensament meteoritzada 
i després cimentada. La meteo-
rització correspon probablement 
al tirrenià (Holstein). 
b) 20 cm de crosta travertino-
sa cimentada, color terrós molt 
pàl·lid. 
c) Més de 2 m de sòl relicte de 
"terra rossa" roig-groguenc a les 
esquerdes. Una argila llimosa 
amb estructura polièdral subro-
dada mitja i un humus recent. 
Solé Sabarís (1962) tracta so-
bre el quaternari de les Balears, 
ometent en aquest estudi el de 
l'illa de Formentera. 
Brebion et al. (1968) realitzen 
una nota conjunta sobre el miocè 
d'Eivissa i Formentera. En relació a 
Formentera, indiquen que les calcà-
ries formen penya-segats abruptes 
a la part E i W de l'illa, així com a 
punta Prima, a la part septentrio-
nal de l'ÍUa. Aquestes calcàries te-
nen un color clar, de blanc a blanc-
groguenc o beix, es presenten en 
bancs de 50 cm a 2 m, i arriben als 
3 m d'espessor. La seva potència vi-
sible és de 10 a 40 m als penya-se-
gats de punta Prima, 50 m EQS del 
promontori W i de 100 a 120 a l'E 
(la Mola). El seu examen microscò-
pic mostra que es tracta de calcare-
nites constituïdes per calcita cris-
tal·lina, amb petits i rars grans de 
quars detrític i elements rodats de 
calcària criptocristal·Iina, amb els 
següents organismes: melobèsides, 
mil-liòlides, Textularia sp., Discorbis 
sp., Amphistegína sp., Cibicides aff. 
hbatula (Walk i Jac), Elphidium 
aff. crispum L., Elphidium sp., Pene-
roplLs pertusus (Forskal), PL·norbu-
lina mediterranensis d'Orb, Borelis 
meló (Fichtel i MoU) i fragments de 
mol·luscs i equinoderms. 
A excepció d'Elphidium aff. 
crispum L., els foraminífers són 
de fons sorrencs poc pregons, po-
blats per prats de posidònia. Bo-
relis meló (Fichtel i Moll) apareix 
a Mallorca a l'inici de la trans-
gressió vindoboniana. 
Descriuen dos jaciments fos-
sil-lífers: 
1) El de la Cala, al N de la 
Mola (x=1055,150; y=467,425): 
Tarbellastrea cfr. reussiana; de 
l'helvecià-tortonià superior, molt 
comú en aquesta època a la Medi-
terrània. Chlamys varia; miocè-
actual. Astraea (Bolma) rugosa, 
miocè-actual, Triphora perversa; 
miocè-actual. Cerithium (Theri-
cium) dertonense May.; molt fre-
qüent, característic del tortonià. 
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2) Penya-segat de punta Prima, 
a l'E de ses Roques (x=1048,60; 
y=469,07), sols subminis t ra al-
guns lamellibranquis: Cardium 
cfr. tuberculatus L., Loripes dujar-
dini Desh., Asíaríe solidula Desh. 
i Pectunculus sp. 
Rangheard (1970) realitzà un 
estudi exhaustiu sobre Formente-
ra, amb motiu de l'aixecament geo-
lògic dels fulls 824-849 i 825-850 a 
escala 1:50.000 del Mapa Geològic 
d'Espanya, encarregat pel IGME 
(actual ITGE) i que és sintetitzat 
pel mapa 1:200.000 d'aquesta ma-
teixa institució. Dintre de l'estra-
tigrafia, distingeix al quaternari 
els següents materials: 
Qd - Dunes i sorres de platja 
actuals. 
Qn - Mares. Dunes o platges an-
tigues. Conté: melobèsides, Elphi-
dium crispum, Elphidium aíF. com-
planatum (escadusser), Ammonia 
beccarii (freqüent), Cibicides aff. lo-
batula (rar), Discorbis sp., Textula-
ria pseudotrochus (rara), Sphae-
rogypsina globula (rara), Miliolidae 
i fragments de lamel-libranquis, de 
gasteròpodes i d'equinoderms. 
Qc - Crosta calcària. 
Qlc - Llims més o menys calci-
fïcats, amb còdols angulosos. 
Ql - Llims sorrencs-
Atribueix al tortonià (M3) cal-
càries organogèniques que con-
formen els promontoris W (fins a 
50 m de potència) i E (de 100 a 
200 m de potència); dóna aquí, 
íntegrament, el contingut de la 
nota de Brebion et al. (1968). Es 
tractaria de calcarenites forma-
des per restes de melobèsides, fo-
raminífers i restes de mol·luscs i 
d'equinoderms, amb rars grans 
de quars detrític. Cita els dos ja-
ciments fòssils de la Mola (full 
825) i punta Prima (full 824). 
Els materials miocens són sub-
horitzontals i posteriors a la tec-
tònica tangencial que afecta 
Eivissa els terrenys que van des 
del triàsic mitjà al miocè mitjà. 
Finalment, es tracta l'evolució 
morfogenètica de les Pitiüses: 
-Emersió d'Eivissa al miocè 
mitjà. 
'Erosió dels terrenys emergits. 
-Dipòsit de calcàries tortonia-
nes, transgressives, formant lla-
vors una llosa contínua que unia 
Formentera amb Eivissa. 
-Nova pujada de les illes des-
prés del tortonià i erosió. 
-Formació de dipòsits superfi-
cials quaternaris (llims, crostes 
calcàries...) amb repetició de di-
versos cicles. 
-Moviments verticals, enfon-
saments quaternaris. Moviments 
de basculament cap al W de l'illa 
de Formentera (nova pujada del 
promontori est). 
-Const i tució de cordons lito-
rals (cordó litoral unint els dos 
promontoris de Formentera, cor-
dons litorals del imitant pet i ts 
llacs a Formentera: estany des 
Peix, estany Pudent). 
Rangheard (1971) publica una 
memòria sobre la geologia de les 
illes d'Eivissa i Formentera. 
Cuerda (1975) descriu diversos 
jaciments quaternaris de Formen-
tera, dins del seu estudi sobre els 
temps quaternaris a les Balears. El 
jaciment quaternari més antic de 
Formentera, atribuït al sicilià II, 
fou trobat al barri de Sant Ferran 
per Butzer i Cuerda el 1962; fou el 
resultat de l'excavació d'una cister-
na que travessà una duna verme-
llosa mindeliana que recobria sedi-
ments situats a 47 m per damunt 
del nivell del mar; contenia fauna 
abundant i ben conservada, però 
pobra en espècies: Glycymeris vio-
lacescens, Cerastoderma glaucum 
(BRUG.), Rudicardium tubercula-
tum (L.) i Chamelea gallina (L.). 
La resta de jaciments (amb ex-
pressió del numeral donada per 
aquest autor) que s 'esmenten, 
corresponen al pleistocè superior 
i ja foren descrits per Butzer i 
Cuerda (1962): 
8) Caló des Mort. 
9) Es Caló (sols se'n fa menció). 
10) La Savina. 
11) Cala Savina. 
Cuerda indica la total absèn-
cia de restes òssies als jaciments 
d'Eivissa i Formentera, a diferèn-
cia de les Balears majors. A la 
fauna mar ina són absents les 
espècies senegaleses. 
Al jaciment de cala Savina, al 
costat de ses Salines, foren tro-
bades en estrats sorrencs de co-
lor rosat espècies marines prò-
pies de baixos fons sorrencs, 
barrejades amb helícids terres-
tres t ranspor tables pel vent. 
Contenen: Flexopecten flexuosus, 
Loripes lacteus, Rudicardium tu-
berculatum i Dosinia lupinus. 
Al costat de la Savina, en es-
trats semblants, a +2 m per da-
munt del nivell del mar, cita les se-
güents espècies, pròpies de facies 
sorrenques de profunditat sorna: 
Arca noae L., Glycymeris víolaces-
cens (LMK.), Chlamys sp., Loripes 
lacteus (L.), Chama gryphoides 
(L.) i Chamelea gallina (L.). 
Els dos jaciments anteriors 
són atribuïts al neotirrenià. 
A 1 km del caló des Mort, 
aquest autor atribueix al neotir-
renià la capa "d" (vegeu també 
Butzer i Cuerda, 1962), que conté: 
Arca noae L., Glycymeris violaces-
cens (Lamarck), Spondylus gael-
deropus (L.), Loripes lacteus (L.), 
Chamelea gallina (L.) i Donax 
trunculus L. 
Simó va realitzar la seva tesi-
na de llicenciatura sobre el miocè 
terminal d'Eivissa i Formentera 
el 1982, però no s'ha publicat i 
resta inèdita a la Facultat de 
Geologia de la Univers i ta t de 
Barcelona. Divideix l'estratigra-
fia de Formentera en tres se-
qüències deposicionals: 
1) Inferior o complex d'esculls. 
2) Intermèdia d'esculls a la 
Mola i de tipus marí de platafor-
ma al cap de Barbaria. 
3) Superior (l'autor no va pro-
funditzar en l'estudi). 
Rangheard, el 1984 i el 1985, 
resumeix la història geològica 
d'Eivissa i de Formentera, però 
no aporta res nou al ja dit en an-
teriors treballs. 
Cuerda (1984) toma a tractar 
sobre els jaciments quaternaris 
ja coneguts de Formentera (Sant 
Ferran, cala Savina, platja de 
Migjorn) i n'aporta altres de nous 
(cap de Barbaria, cala en Baster), 
per intentar reconstruir les anti-
gues línies de costa quaternàries 
de l'arxipèlag de les Pitiüses, tas-
ca dificultosa atesa l'escassedat 
de jaciments. Segons aquest au-
tor, durant el sicilià el nivell del 
mar estava a uns +50 m per da-
munt de l'actual. Els perfils de-
gueren ser similars durant les 
èpoques glaciars (Riss i Würm), 
quan el nivell del mar descendí 
per dessota dels -100 m. Arriba a 
la conclusió que aquestes illes es-
taven separades de Mallorca-Me-
norca (per exemple, l'absència de 
Myotragus a les Pitiüses). 
Quant als jaciments quaterna-
ris ja coneguts de Formentera, no 
aporta res nou al de Sant Ferran 
i de cala Savina. Quant al de la 
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platja de Migjorn, l ' in terpreta 
com una antiga línia de costa que 
destruí les closques per l'acció de 
l'onatge; menciona que el doctor 
Omaston, de la Univers i ta t de 
Bristol, li proporcionà fragments 
de Strombus huhonius i de Conus 
testudinarius procedents del caló 
des Mort, que indiquen l'eutirre-
nià. 
El jaciment del cap de Barba-
ria és situat a la mateixa alçària 
que el sicilià de Sant Ferran, 
malgrat que la fauna que conté 
no permetria atribuir-lo a la dita 
edat: Arca noae L., Mylilus gallo-
provincialis (Lmk.), Cardita caly-
culata (L.), Patella sp., Gibbula 
divaricata (L.), Monodonta turbi-
nata (Born.) i Vermetus sp. 
El jaciment de cala en Baster-
ses Roques està format per sorres 
amb blocs que contenen frag-
ments ben preservats de Glycy-
meris violacescens {Lmk.); aquest 
dipòsit indicaria una primera fase 
regressiva del Würm {Würm I). 
Sanjaume et al. (1985) realit-
zaren una comunicació sobre el 
litoral pleistocè de Formentera. 
Després d'una introducció ge-
ogràfica i geològica, descriuen 
nou perfils estratigràflcs situats 
al N de l'illa. La fauna identifica-
da es deu a Cuerda. A les sorres 
s'analitza el contingut de mine-
rals pesants, als quals atribuei-
xen origen volcànic, probable-
ment procedents del vulcanisme 
que es dóna al triàsic d'Eivissa. 
Dels dits perfils, en recollim 
aquí, solament, els nivells amb 
amb mencions paleontològiques: 
Del tall A-1 (situat a la platja 
d'en Marroig), en el nivell de 
llims roigs I i a la crosta calcària 
II, es descriuen helícids. 
Del tall A-2 (situat al SW de 
l'anterior), a la base del nivell II, 
que correspon a un dipòsit du-
nar: Loripes lacteus (L.) i Ceras-
toderma glaucum (Brug.). 
Del tall A-3 (situat entre el 
port i l'estany Pudent), dintre del 
nivell II, s'han recollit Trochoi-
dea caroli (Dohon i Heymann). 
Per sota de l'anterior, al nivell I, 
crosta calcària blanquinosa, helí-
cids terrestres propis d'aigües es-
tancades o formacions llacunars. 
Del tall A-6 (situat a la riba SW 
de l'estany Pudent, als voltants 
del port), en el nivell II es varen 
recollir fauna terrestre i mol·luscs 
marins indeterminats, a excepció 
d'Hynia incrassata (Muller). 
De l'estudi dels nou perfils de-
duïren l'existència de tres episodis 
dunars, a més de l'actual. El pri-
mer episodi, que anomenen F~l, 
permet suposar l'existència d'un 
cordó de dunes que unia Formen-
tera amb Eivissa durant l'eutirre-
nià i, que, erosionades en part, 
creà la base del següent episodi, 
anomenat F-2, durant el pleistocè 
superior; l'episodi F-3 sols apareix 
manifest as Borronar. Les restin-
gues dels estanys s'originaren en-
tre els episodis F-1 i F-2. 
Costa et al. (1985), autors que 
formen part del mateix equip que 
realitzà el treball anterior, tracten 
sobre l'evolució geològica de For-
mentera, resta de la "Gran Pitiü-
sa" que englobava també Eivissa. 
Una forta erosió post-miocena la 
reduí a arxipèlag, però el shelf del 
seu sòcol continuaria testimoniant 
la seva unitat. L'estudi dels nivells 
quaternaris dels voltants dels es-
tanys des Peix i Pudent mostra 
l'existència d'una platja submergi-
da sota ambdós estanys que, en 
acabar el tirrenià II ja tenien co-
municació amb el mar. Suggerei-
xen els autors que un enfonsa-
ment afectà durant el pleistocè 
superior l'àrea de les llacunes. Al 
Würm, dues regressions provoca-
ren la formació de diverses dunes 
i una forta erosió al moment més 
intens. La transgressió fladriana 
porta a la situació actual. 
En tractar sobre l'evolució geo-
morfològica de l'illa, citen l'existèn-
cia de materials miocens carstifi-
cats a la pedrera de can Rita, a les 
proximitats de Sant Ferran de ses 
Roques. 
Esmenten el nou jaciment de 
la platja d'en Marroig, del neotir-
renià, compost per sorres amb cò-
dols; foren trobats: Arca noae L., 
Ctena decussata (Da Costa), Lori-
pes lacteus (L.), Acanthocardia 
tuberculata (L.) i Patella caerulea 
L. 
Aquests autors atribueixen al 
flandrià un sediment margós bar-
rejat amb graves i Cerastoderma 
glaucum, situat al S de les sali-
nes d'en Ferrer. Així mateix, per-
tanyen a la dita edat els sedi-
ments sorrencs amb Glycymeris 
violacescens situats a llevant de 
la punta des Borronar. 
Cuerda (1987) sintetitza els 
coneixements existents sobre els 
mol·luscs quaternaris de les Ba-
lears. 
Aquest mateix autor, el 1989, 
recull els jaciments quaternaris 
de Formentera que ja descrigué 
el 1975, afegint cites dels des-
crits a partir d'aquell any. 
Fomós i Pomar (1992) indiquen 
que el miocè de Formentera aflora 
a la totalitat dels penya-segats de 
l'illa, amb bons afloraments a la 
Mola i al cap de Barbaria. Es po-
den diferenciar, segons aquests au-
tors, dos cicles, ambdós emmarcats 
dins la seqüència postorogènica 





de la pedrera 
de can Rita. 
del t o r t o n i à - m e s s i n i à , e q u i v a -
lents a la un i ta t de les calcàries 
de San tany í i a les de les al tres 
illes. 
El cicle inferior presenta a la 
base uns nivells formats per cal-
carenites i luti tes calcàries bio-
c l à s t i q u e s amb f r a g m e n t s de 
mol·luscs, briozous, formaminí-
fers, equinoideus, plaques d'Hali-
meda i, sobretot, algunes rodofí-
cies amb rodòlits abundan t s i 
blocs amb restes de coralls que 
representen fàcies de ta lús escu-
Uós. Per damun t d 'aquests ni-
vells hi ha —a l 'àrea de la Mola i 
el cap de Barbaria— calcarenites 
i calcàries bioconstruïdes per co-
ralls, fragments de mol·luscs i 
rodòlits. Aquestes facies es dispo-
sen formant una a l ternança de 
nivells bioconstruïts de coralls i 
dels nivells de rodòlits. Hom creu 
que es formaren en un ambient 
de plataforma escullosa. 
El cicle superior aflora tan sols 
al cap de Barbaria. És format per 
una al ternança de nivells estro-
matolítics i calcàries oolítiques 
blanques amb estratificació en-
creuada i, localment, encopinyam 
(lumaquel·les) de mol·luscs típics 
d'una plataforma carbonàtica. 
F i n a l m e n t , a q u e s t s a u t o r s 
atr ibueixen al pl ioquaternari les 
calcarenites d'origen eòlic, llims, 
caliches i sediments arenosos in-
te rpre ta t s com a platges d'edat 
pliocè inferior 
Vicents et al. (1992) descriuen 
un nou jac iment quaternar i mar í 
al torrent Fondo (costa S de 
l'illa). Es t rac ta de sediments 
mar ins adossats a un penya-se-
ga t format per calcarenites mio-
cenes; en les dites calcarenites es 
modelà una r a sa i una cova a 2 
m d'alçària per damun t del nivell 
del m a r actual , les quals reposen 
damun t clasts (alguns de fins a 
40 cm de diàmetre) i llims atr i -
buïbles al pleistocè superior per 
la flora i la fauna que contenen: 
Coralinacea indet. 
Paracentrotus lihidus (Lmk.) 
Arca noae L. 
Barhatia barbata (L.) 
Spondylus gaederopus L. 
Loripes lacteus (L.) 
Dentalium vulgare Da Costa 
Patella lusitanica Gmelin 
Monodonta turbinata (Born.) 
Turboella cfr. cornea 
Cerithium vulgatum (Brug.) 
Trunculariopsis trunculus (L.) 
Thais haemastoma (L.) 
Ocinebrina edwardsi (Payr.) 
Mitrella scripta (L.) 
Clumbellina rústica (L.) 
Vexillium corniculum (L.) 
Conus mediterraneus Brug. 
Totes aquestes espècies són li-
torals i per tanyen a les franges 
mesolitoral i infralitoral, princi-
palment , de fons rocallosos amb 
algues o sense. 
Paul i Altaba (1992) tracten so-
bre els mol·luscs terrestres fòssils 
de les Pitiüses. Pr imerament rea-
litzen una àmplia classificació ti-
pològica del seus jaciments; poden 
ser sorrencs; no sorrencs (de gra 
gruixut o fi); sediments al·luvials; 
de clasts i dipòsits cavernícoles 
(als quals pertany el jaciment de 
la costa de llevant de Formente-
ra). Els jaciments sorrencs poden 
ser: platges (on els mol·luscs po-
den ser abundants); dunes, for-
mades a par t i r de sediments de 
platja (mol·luscs t e r r e s t r e s r a r s 
o absents) ; sorres a t r apades per 
l'efecte pan ta l la de la vegetació, 
les quals p resen ten moltes res-
tes de rizomorfs (amb mol·luscs 
t e r res t res molt abundan t s ) . 
Atribueixen Ròssmassleria ci-
tada per Escandell i Colom (1960) 
i per Colom (1962) a Trochoidea 
(Xerocrassa) ebussitana gassulli 
(Paul, 1984). 
Filella et al. (1996) descriuen 
la troballa d'un niu amb ous de 
tor tuga te r res t re al penya-segat 
del pujol des Fum. Per correlació 
entre l 'amplada dels ous amb la 
longitud de l 'espatUera dels tes-
tudínids, l 'estimen per tanyent a 
u n a tor tuga semigegant, d 'entre 
uns 45 i 85 cm de longitud. 
Gasser i Ferrer (1997) tomen a 
descriure la troballa anterior del 
niu amb ous de tortuga, juntament 
amb alguns jaciments miocens i 
quaternaris no esmentats anterior-
ment. Dintre del miocè: cala Saona, 
pou des Ca Marí i cova de s'Aigua. 
Dintre del quaternari, com a ma-
rins: els Arenals, es Copinar, racó 
de ses Ampolles i es Cavall d'en 
Borràs; com a continentals: els Are-
nals, es Copinar, camí de cala Codo-
lar, cala en Baster, racó de ses Am-
polles, pujol des Fum, cala Saona i 
costa des Bou. Es mencionen per 
primer cop al miocè de Formentera 
YHinnites crispus i Chamelea cfr 
cothumix (que abans de la nostra 
indicació anomenaven Venus (Ven-
tricola) versatilis). Al quaternari 
marí, s'esmenten per primer cop a 
Formentera: Striarca lactea, Rap-
hitoma linearis, Riyraudeatia intri-
cata, Hinia costulata, Conus testu-
dinarius i Chauvetia minima. 
(361) 45 
Al quaternari continental s'es-
menten per primer cop a la Pitiü-
sa petita: Trochoidea (Xerocras-
sa) lidiae, Eobania vermiculata, 
Xerosecta cespitum, Pomaties ele-
gans, Tudorella ferruginea, Hy-
gromia lanuginosa i Sphinctero-
chila cariosula hispànica. 
2.- Descripció, interpreta-
ció i datació dels afloraments 
estudiats en el present tre-
ball 
A l'illa de Formentera, han es-
tat estudiats els afloraments de 
la cova de s'Aigua, pujol des Fum 
i pedrera de Can Rita (situació a 
la figura 1). El que aquí denomi-
nem "seqüència" a les diferents 
descripcions, s'aplica com a terme 
genèric i no segueix les denomi-
nacions d'aquest terme emprades 
pels autors indicats a l'apartat 
anterior. 
2.1 - Cova de s'Aigna 
Aquest jaciment es troba si-
tuat a un penya-segat al W de 
cap de Barbaria, pròxim a l'abo-
cador de Formentera. Amb un 
desnivell d'uns 100 m, de dalt a 
baix, poden observar-se els se-
güents horitzons: 
1) Crosta carbonatada que té 
de 2 a 3 m de gruix i que s'atri-
bueix al quaternari per alguns 
dels autors que han estudiat For-
mentera. 
2) De 20 a 30 m de mares de 
color crema o cafè amb llet, ben 
cimentat. És observable, al seu 
interior, estratificació encreuada 
plana o trough, de petita a mitja-
na escala. No conté fòssils. Se li 
atribueix origen eòlic. 
3) La resta del penya-segat, 
fins al nivell del mar, està com-
posta per mares d'idèntic color, 
ben cimentat, amb estratifica-
ció encreuada plana. A l'inte-
rior dels sets es troba una nota-
ble quanti tat de motlles de 
closques de bivalves, més abun-
dants a la base que al sostre 
del set\ es troben desarticulades 
i recolzant la comissura de les 
valves sobre la base (posició de 
màxima estabilitat). El seu con-
tingut faunístic (vegeu làmina 
1, figura a): Glycymeris sp (oca-
sionalment amb motlles de per-
foracions de Cliona sp.), Cha-
melea cfr. cothurnix (Dujardin) 
i Cardium sp (ocasionalment 
amb motlles de perforacions de 
Cliona sp.). 
Se li atribueix un origen marí 
de transició, segurament proper 
a la platja. Les closques foren se-
dimentades un cop morts els or-
ganismes, desarticulades les val-
ves i posteriorment perforades. 
La seva edat és atribuïble al 
tortonià pel contingut faunístic. 
També es dóna aquesta datació 
al nivell assenyalat aquí amb el 
número 2. 
2.2 - Pujol des Fum 
2.2.1 -Descripció 
Aquest punt es troba situat a 
la costa W de Formentera, al peu 
d'un penya-segat, aproximada-
ment un km al N de cala Saona. 
Al pujol des Fum (figura 2) po-
den observar-se diferents se-
qüències formades, en tot o en 
part, per les següents unitats de-
posicionals: 
a) Nivells de bretxes clast sup-
ported a matrix supported, gra-
nodecreixents, constituïdes per 
elements locals (mares, mares 
negre i roques carbonatades) ; 
llur grandària pot superar els 5 
cm de diàmetre major. La matriu 
és sorrenca i de la mateixa natu-
ra del mares (calcarenites forma-
des per restes d'algues, closques 
de diferents organismes marins, 
etc). Solen estar ben cimentades. 
La base d'aquesta unitat és ero-
siva i sol trobar-se entapissant 
aquest contacte una crosta ferru-
ginitzada. 
b) Insensiblement, les bretxes 
de la unitat anterior passen ver-
ticalment a mares de gra mig, 
ben cimentat, massiu, o amb es-
tratificació encreuada poc mani-
festa. Són observables en aques-
ta unitat nombroses rizocrecions, 
que arriben en algun cas fins als 
40 cm de longitud. Es troben dis-
persos al seu interior motlles de 
gasteròpodes terrestres, així com 
també petits fragments de closca 
de mol·luscs marins. A la part 
superior d'una capa pertanyent a 
aquesta unitat litològica és on es 
troba el niu d'ous de tortuga (ve-
geu làmina 1, figura b) citat per 
Filella et al. (1996) i per Gasser i 
Ferrer (1997). 
A i B es troben fortament en-
vermellides. 
c) Mares de color crema, de gra 
mitjà, integrat per nombrosos 
fragments d'algues, foraminífers i 
grans de diversa natura, poc o 
gens cimentats, amb una forta po-
rositat interparticular. Es fa evi-
dent a l'interior de la unitat, es-
tratificació encreuada trough, 
amb capetes d'ordre centimètric. 
El contacte inferior amb les altres 
unitats és erosiu, però de geome-
tria plana. La mesura d'inclinació 
dels sets indica que la seva sedi-
mentació fou originada a partir 
d'un corrent de direcció N80°E. 
No falten al seu interior les rizo-
crecions, que solen ser més allar-
gades que les de la unitat B. 
Al sostre de les unitats B i C 
augmenten les rizocrecions i fi-
nalment passen a una crosta car-
bonàtica que arriba a una gruixà-
ria de 30 a 40 cm. 
2.2.2 - Interpretació 
Les bretxes basals de la unitat 
A es formaren a partir de la des-
trucció de les unitats d'anteriors 
seqüències. Els clasts de mares, 
així com la matriu, procedeixen 
de la destrucció de les unitats B i 
C; els carbonats són restes de 
crostes carbonàtiques, rizocre-
cions i restes remobilitzats d'al-
tres unitats de tipus A. El mares 
negre no ha pogut ser observat in 
situ; al cop del martell aquests 
clasts desprenen una forta olor 
fètida. Al fons de l'estany Pudent, 
a l'actualitat, les sorres estan for-
tament carregades de matèria 
orgànica de color fosc; fou tal 
l'origen del mares negre un cop 
es cimentà? 
El transport dels clasts fou mí-
nim, atesa la seva angulositat; 
potser es degué a l'acció d'algun 
torrent local de curs curt. 
El mares de la unitat B tindria 
el seu origen com a resultat de 
l'erosió del mares de la unitat C 
(quasi sense cimentar) per part 
dels mateixos agents que origina-
ren les bretxes (pas vertical in-
sensible de la unitat A a la B). 
Damunt seu, exposada a l'in-
tempèrie, es desenvolupa una ve-
getació arbust iva i arbòria; les 
arrels foren les responsables de 
les rizocrecions, afavorint el des-
envolupament d'una petita comu-
nitat de gasteròpodes terrestres 
(malgrat que no es pot descartar 
que una part d'ells hagués estat 
sedimentada juntament amb la 
unitat). L'augment de les condi-












melliment d'aquests materials i la 
formació de crostes carbonatades. 
Quan la cobertora vegetal desapa-
regué, es produí l'erosió i el des-
mantel lament total o parcial de 
totes les uni ta ts de la seqüència. 
Malgrat tot, la destrucció de la 
cobertora vegetal pogué haver 
es ta t deguda a la invasió de du-
nes, representades pel mares de 
la un i t a t C. La seva composició 
era quasi exclusivament de par-
tícules d'origen marí , procedents 
de la remobilització de sorres de 
platges properes ocasionada pel 
vent. Aquestes dunes, finalment, 
eren detingudes i la vegetació 
acabava per consolidar-les. 
Una tor tuga te r res t re elegí la 
superfície d 'una un i ta t B per ni-
dificar, però els ous mai varen 
eclosionar, j a que el niu fou reco-
bert per una duna de la un i ta t C. 
2.2.3-Edat 
Aquesta sèrie no conté fòssils 
característics que permetin conèi-
xer la seva edat. Per correlació 
amb al tres j a c i m e n t s de l'illa, 
mencionats a l 'apartat d'antece-
dents, poden atribuir-se al t irre-
nià. 
2.3 - Pedrera de Can Rita 
2.3.1 -Descripció 
Es tà s i tuada a uns 100 m al N 
de la benzinera, al peu de la car-
re tera que va des de San t Fran-
cesc a Sant Ferran de ses Ro-
ques, al costat de la casa que li 
dóna nom. La pedrera porta uns 
anys abandonada; ac tua lment 
s'hi aboquen residus u rbans i 
aviat quedarà recoberta. Fou ai-
xecada una columna a l 'entrada 
de la pedrera (figura 3). Els ma-
terials s 'han dividit en dues se-
qüències: 
a) Inferior.- Es tà formada per 
mares de color crema, massiu, 
molt r e c r i s t a l · l i t z a t , compacte. 
Conté abundan t s gasteròpodes 
ter res t res {vegeu làmina 1, figu-
ra c) localitzats a l 'entrada de la 
pedrera, al seu costat E: helícid, 
Rumina sp. i Pomaties sp. 
A l'antic front de la pedrera, al 
W del punt a n t e r i o r , p r e s e n t a 
major potència; no és t an massi-
va, i ésd observable estratificació 
encreuada en bancs decimètrics 
amb inclinació dels sets 105, 
30N. En cap d 'aquests pun ts es 
presenten rizocrecions i e s t an 
notablement carstificats. 
b) Superior.- En discordància 
erosiva al damunt dels materials 
de la seqüència inferior, la qual 
conté perforacions degudes a litò-
fags, es troba una lumaquel-la 
bretxoide, formada per abundants 
restes de motlles de mol·luscs ma-
rins, rodòlits (al voltant de 5 mm 
de diàmetre) i clasts subarrodonits 
0 arrodonits procedents de la se-
qüència inferior i per altres proce-
dents de crostes carbonatades en-
vermellides, que no arriben als 5 
cm de diàmetre major El contingut 
de mol·luscs marins és el següent: 
Calliostoma sp, Rissoídae, Cerit-
hium (Thericium) vulgatutn (Bru-
guière), Conus mediterraneus Bru-
guière {molt comú), Gasteròpodes 
indeterminables. Arca sp. i Bival-
ves indeterminables. També s'hi ha 
trobat el corall Cladocora sp. 
Segueix al seu damunt , en con-
cordància, una capa de mares 
d'idèntic color, cimentada i amb 
clasts anguloses de natura lesa 
carbonatada dispersos al seu inte-
rior, malgrat que en algun cas for-
men petits cossos lenticulars. No 
contenen cap mena de fauna. Es 
troben coronats per una capa he-
mimètrica de mares de color cre-
ma, massiu, però poc cimentat. 
F i n a l i t z a a q u e s t a s e q ü è n c i a 
amb un nivell h e m i m è t r i c de 
bretxes envermellides, amb con-
tacte inferior erosiu al damun t 
del mares crema anterior; són 
clast a matrix supported, ma t r iu 
de natura lesa marèsica i forta-
ment cimentats. Ocupa el sostre 
d'aquest nivell una crosta carbo-
na tada d'espessor decimètrica. 
2.2.2 - Interpretació 
La seqüència inferior, pel t ipus 
d'estratificació creuada, va poder 
tenir el seu origen en unes dunes 
eòliques. La falta de rizocrecions 
p o d r i a i n d i c a r la i n e x i s t è n c i a 
d'una cobertora vegetal impor-
tant . Els helícids ter res t res po-
gueren haver es ta t a r r o s s e g a t s 
pel vent des d'un lloc proper; no 
es creu que poguessin viure in 
situ per no donar-se les condi-
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(absència de rizocrecions que 
indiquin una coberta vegetal, 
etc). 
La seqüència superior es sedi-
menta sobre un paleorrelleu mo-
delat al damunt dels materials 
de la seqüència inferior, que lla-
vors ja es trobava ben cimentada 
i parcialment carstificada. 
La lumaquel·la basal es sedi-
menta en un medi marí, segura-
ment en una rasa costanera ro-
callosa, on els mol·luscs litòfags 
perforaven les roques d'un petit 
penya-segat. Com a resultat de 
l'erosió marina, s'originaven els 
clasts que seguidament retreba-
Uava el mar. A conseqüència dels 
temporals eren llançades les clos-
ques marines juntament amb els 
rodòlits algals, formats a la pro-
pera plataforma marina. 
Finalment el mar va retroce-
dir, donà pas al domini terrestre 
i s'originaren la resta de les ca-
pes que es superposen a la lu-
maquel·la anterior, segurament 
degudes a algun petit curs torren-
cial que, després de dipositar-se, 
el clima àrid rubificà, arribant el 
dit procés fins a alterar el color 
original de la lumaquel·la. 
Malgrat això, la capa hemimè-
trica de mares crema, podria ser 
eòlica, a tesa la seva analogia 
amb la unitat C de la sèrie del 
pujol des Fum? Falten elements 
per poder-ho afirmar amb rotun-
ditat, a causa de l 'escassedat 
d'elements diagnòstics a l'aflora-
ment. 
Finalment aquest mares cre-
ma fou erosionat en part per un 
corrent torrencial que sedi-
menta les bretxes d'elements 
carbonatats i matriu sorrenca, 
formada a partir de l'erosió d'al-
tres formacions properes. Al seu 
damunt, s'originà la crosta car-
bonatada. 
En aquestes formacions no de-
gué desenvolupar-se una coberta 
vegetal important, vista la falta 
de rizocrecions. 
2.3.3 - Dels helícids de la se-
qüència inferior 
Han estat descrits per Gàsser i 
Ferrer (1997), treball on propor-
cionen un quadre de la seva bio-
metria. Remarquem aquí el seu 
interès, malgrat que es tracta de 
motlles interns i que la seva des-
cripció no encaixa dintre de les di-
verses formes descrites en l'obra 
general de Wenz (1959). 
Foren recollits onze exemplars 
en total. La seva forma és semi-
globosa, amb cinc voltes d'espira 
de creixement regular, lleugera-
ment convexes entre sutura i su-
tura, la darrera de les quals és el 
doble de bombada que l'anterior; 
la línia de sutura no és carenada. 
L'apertura sembla ser ovalada i 
en declivi; a la part superior hi 
ha un bombament corresponent a 
un plec del marge paletal supe-
rior. Per la forma del motlle i con-
tramotlle, l'umbèlic devia ser en-
tre mitjà i petit, i no sembla que 
estigués tapat per una dilatació 
48 (364) 
del peristoma; per això, el marge 
col-lumelar no quedaria imprès, 
cosa que permet veure'l; el peris-
toma és reflectit i no interrom-
put. A les formes juvenils no s'hi 
aprecia el plec ni tenen l'apertura 
en declivi. 
2.3.4-Edat 
Costa et al. (1985) atribueixen 
al miocè els materials de la pe-
drera de can Rita. El cimall del 
paleorrelleu aflora, segons Rang-
heard (1970), uns metres més al 
S de la benzinera i li atribueix 
una edat mio'cènica. Per això, la 
seqüència inferior es pot incloure 
dintre del miocè, considerada, a 
més, la seva analogia amb els 
materials miocènics de Tilla que 
han pogut ser datats. 
El tall de Sant Ferran de ses 
Roques, descrit per primer cop 
per Butzer i Cuerda (1962), i re-
collit per Cuerda (1975, 1984, 
1989), ofereix una posició geogrà-
fica i geològica molt similar al de 
la pedrera de can Rita. Aquests 
autors atribueixen al miocè la 
base calcària on es recolzen les 
formacions quaternàries. La se-
qüència superior, situada a una 
alçària sobre el nivell del mar 
d'uns 50 m, pertany al pleistocè. 
El contingut paleontològic de la 
lumaquel·la és banal i no permet 
atribuir-li una edat segura. Seria 
sicilià II, per analogia amb la lu-
maquel·la existent al tall de Sant 
Ferran de ses Roques? 
3 . - Conclusions 
A Formentera sembla faltar el 
pliocè; si existeix, no ha pogut ser 
demostrada paleontològicament 
la seva existència fins ara. Tam-
bé semblen faltar afloraments de 
terrenys que continguin faunes 
fredes quaternàries. 
Els diversos materials que com-
ponen Formentera i que s'atri-
bueixen al miocè i al quaternari, 
foren sedimentats en ambients 
transicionals marins i terrestres, 
els quals es van repetint al llarg 
del temps, formant seqüències 
de major o menor entitat, sepa-
rades per períodes erosius més o 
menys llargs. L'oscil·lació del ni-
vell del mar, el clima (gran in-
fluència del vent i menor de les 
precipitacions) i la vegetació són 
les claus que dominen l'ambient 
sedimentari. 
Figura 2: Columna estratigràfíca 
del pujol des Fum. 
Signes convencionals: 
Litologia: 1) bretxes; 2) mares; 
3) costra carbonatada. 
Estructures: Aa) rizocrecions; 
Bb) estratificació encreuada through; 
Ce) costra limonítica. 
Paleontologia: a) niu amb ous de tortuga; 
b) helícids; c) fragments de 
closques de mol·lusc. 
Color: vermell a l'esquerre 
del rectangle passant 
progressivament cap a la 
seva dreta a 
color crema. 
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Figura 3: Columna estratigràfíca 
de la pedrera de can Rita. 
Litologia: 1) bretxes; 
2) mares amb clastes dispersos; 
3) lumaquel·la; 4) mares; 
5) costra carbonatada. 
Paleontologia: a) perforacions de 
litòfags; b) rodolits; c) bivalves; 
d) gasterópodes marins; 
e) helícids. 
Color: vermell a l'esquerre 
del rectangle passant 
progressivament cap a la seva 
dreta a color crema. 
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Els materials de la seqüència 
inferior de la pedrera de can Rita 
indiquen un ambient sedimenta-
ri situat per damunt del nivell 
del mar (presenten gasteròpodes 
terrestres), segurament d'origen 
eòlic. Malauradament, els helí-
cids es presenten en forma de 
motlles; els caràcters que presen-
ten no són suficients per erigir 
un nou tàxon a nivell genèric i 
específic, acció que es posposa 
fins a trobar espècimens que pre-
sentin closca. 
Chamelea cfr. cothurnix (Du-
jardin) procedent del miocè del 
penya-segat de la cova de s'Aigua 
s'esmenta per primer cop a For-
mentera. 
Agraïm al Dr. Sebastià Calza-
da. Director del Museu Geològic 
del Seminari de Barcelona, la 
lectura crítica del manuscrit. • 
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